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ОБ АСФЕРИЧНОСТИ ВЫПУКЛОГО КОМПАКТА 
Задачей об асферичпости выпуклого компакта D из ;RP, 
с непустой внутренностью, называют 
_ R(x) . 'Р (х) = -( ) ~ rn1n, 
р Х xED 
(1) 
где функции 
R(x) = max п(х - у), р(х) = min п(х - у) 
yED уЕП 
выражают соответственно расстояния от точки х до самой уда-
. . 
ленной точки множества из D и самой близкой из множества 
n = ffilP\D в заданной норме п(х) . Функция R(x) является 
выпуклой на ffilP, а функция р(х) - вогнутой на D, известны 
соответствующие формулы субдиффсренциала дR(х) и супер­
дифференциала др(х) (см. [1] и [2]). 
Показатель асферичности rp* = min {rp(x): х Е D} исполь­
зуется (обычно для случая евклидовой нор.мы) при характери­
стике свойств выпуклого тела и построении методов его при­
ближения. Однако авторам не известны полученные кем-либо 
ранее результаты по исследованию задачи (1). 
Теорема. 
1) Фуикци.я 'Р(х) .являете.я квазивъ~пуклой и субдиффе­
реичируемой, в с.м:ыс.ле В. Ф. Демъ.яиова - А. М. Рубинова [3], 
всюду иа iнt D. Дл.я ее субдиффереиц·иала д'Р(х) в любой mo'tкe 
х Е int D справедлива формула 
д'Р(х) = (р(х))- 2 (р(х)дR(х) - R(х)др(х)). 
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2) Длл того -чтобы то'Чка х* Е intD била реwенv.ем зада­
чи (1), необходимо и достаточно, чтобъ1 
р(х*)дR(х*) n R(х"')др(х*) f. 0. 
В докладе будут также приведены условия единственности 
задачи (1) и ее связь с некоторыми другими задачами по оценке 
и приближению выпуклого компакта. 
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СКОРОСТЬ ПОТОЧЕЧНОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ 
ФУНКЦИЙ ЧЕЗАРОВСКИМИ (С, (3)-СРЕДНИМИ 
ИХ РЯДОВ ФУРЬЕ 
Пусть число {3 Е (О, 1). Тогда чезаровскими (С, (3)-средни­
ми ряда Фурье функции J(x) называются выражения 
